















La  educación  como  obra  de  amor  nace  en  el  corazón; 
impulsando  a  los  hombres  y  mujeres  a  liberar  el 





Dedico  ésta  investigación  a  todos  los  profesores  que 
impartieron los cursos de este programa de estudios. 








A  la  directora  de  la  Escuela  Jacinto  Ávila  Araya 
MSc.  Iris  Barboza  por  su  contribución  con  esta 
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Trata  el  tema  de  la  supervisión  educativa  y  su  influencia  en  la  calidad  del  proceso 
enseñanza­aprendizaje  en  la  escuela  Jacinto  Ávila  Araya,  ubicada  en  Candelaria  de 
Palmares. 
Específicamente  se  refiere  a  algunos  factores  de  la  supervisión  educativa  como  los 
medios o estrategias de supervisión, el  tipo de supervisión, y el efecto de las reuniones de 
personal sobre la calidad del proceso enseñanza­aprendizaje. 
Actualmente,  la  supervisión  educativa  es  un medio que contribuye a mejorar  la calidad 
de  los procesos educativos.   Al  respecto, Rojas citado por  (Chacón, 2002) expresa que  la 
misión  de  la  supervisión  es  de  ayuda para mejorar  integralmente  a  todas  las  personas que 
actúan como agentes educativos, y a todos los elementos del currículo para elevar la calidad 
educativa. 
Desde  este  punto  de  vista  la  supervisión  educativa  es  una  función  que  contribuye  a 
mejorar  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  considerando  el  enfoque  del 
presente  estudio.    Su  carácter  es  cuantitativo  pues  busca  llegar  al  conocimiento  “desde 
afuera”, por medio de la medición y el cálculo (Barrantes 2001, p. 68).  El estudio pretende 
cuantificar los hechos o aspectos objetivos y susceptibles de dicha medición. 
Este  documento  está  estructurado  de  la  siguiente  manera:  en  el  primer  capítulo  se 
presenta el planteamiento del problema, la justificación, antecedentes y los objetivos.  En el 
segundo  capítulo  se  presenta  el  marco  teórico  conformado  por  antecedentes  teóricos  y
prácticos.  En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico.  En el cuarto capítulo el 
análisis  de  datos.   En  el  quinto  capítulo  las conclusiones y  recomendaciones y en el  sexto 
capítulo la bibliografía y los anexos.
1.1. Planteamiento del Problema 
¿Cuáles  factores  de  la  supervisión  educativa  influyen  en  la  calidad  del  proceso 
enseñanza­aprendizaje  en  la  Escuela  Jacinto  Ávila  Araya,  adscrita  al  circuito  06  de  la 
Dirección Regional de San Ramón? 
1.2. El Problema y su impor tancia 
Las  organizaciones  educativas  modernas  enfrentan  retos  y  desafíos  constantes  como 
parte de una nueva sociedad.   Por lo tanto la escuela en la actualidad debe incorporarse, y 





Uno  de  los  ejes  centrales  de  la  calidad  de  la  educación,  lo  constituye  el  proceso 
enseñanza­aprendizaje.    Para Arrién  citado  por  (Rojas,  2002,  p.  300) aunque  la acción de 
una educación de calidad no queda circunscrita sólo a mejorar pedagógicamente el proceso 
de  aprendizaje,  es  necesario  hacer  del  proceso  enseñanza­aprendizaje  un  proceso 
pedagógico  de  calidad;  para  lo  cual  se  requiere  de  administradores  de  la  educación 
comprometidos  con  esta  labor.  La  escuela  hoy  día  debe  seguir  cumpliendo  con  las 
principales  funciones  que ha venido  desempeñando.    Según Amagi  citado  por  (UNESCO, 
1997, p. 227).
Todo  país  tiene  que  efectuar  de  vez  en  cuando una  reforma de  su 
sistema  escolar  en  el  plano  de  los  métodos  pedagógicos,  de  los 
contenidos  y  de  la  gestión.    Sin  embargo,  por  completas  que  sean 
esas  reformas,  es  verosímil  que  la  enseñanza  escolar  siga 
cumpliendo  en  el  próximo  siglo  las  principales  funciones  que 
desempeña  ya  hoy  día,  y  su  supervivencia  va  a  depender 
esencialmente,  sin  duda  alguna,  de  nuestra  propia  capacidad  de 
preservar su “calidad” y su “pertinencia”. 
No  se  puede  negar  la  invaluable  contribución  que ha  tenido  el  sistema  educativo  en  la 
formación de los individuos y en la transformación de la sociedad. 
Desde  ésta  óptica  la  supervisión educativa moderna es una de  las principales  funciones 
en el ámbito de la gestión escolar que debe ejecutar el administrador o administradora de la 

















































































































Pinos,  Calle  Tanque,  Calle  a  la  escuela,  Calle  a  Zaragoza,  Calle  Central,  Calle  Atenas, 
Calle  a  la  Plaza.    Posee  un  terreno  quebrado.    Anteriormente  este  distrito  perteneció  al 
cantón de Atenas.   Algunos pobladores hicieron las gestiones para independizarse y seguir 
perteneciendo a Palmares.
La Escuela  Jacinto Ávila Araya se  fundó en el año 1906.   Quien  fue promotor de esta 
gestión, el señor Jacinto Ávila perteneció por varios años a la Junta de Educación, ayudó a 




La  organización  del  centro  educativo  está  conformada  por  varios  comités  de  apoyo: 
Patronato  Escolar,  Junta  de  Educación,  Personal  Docente  –  Administrativo,  alumnos, 
comités de trabajo y el Comité Técnico Asesor. 
Su  planta  física  está  constituida de  la  siguiente manera:  7  aulas  académicas  incluyendo 
la  de  preescolar;  1  biblioteca,  1  comedor  amplio,  1  oficina  para  la  dirección,  1  bodega, 









































La  presente  misión  y  políticas  institucionales  fueron  tomadas  del  documento 










Las  políticas  institucionales  son  aquellas  orientaciones  que  regirán  el  desarrollo  del 
currículum.   En una  institución educativa,  son las que dan el marco de referencia para sus 
acciones  a  corto,  mediano  y  largo  plazo.    Tienen  que  ver  con  el  quehacer  de  la  escuela, 
relacionando la política educativa nacional con la identidad cultural de la escuela. 
En  el  educando  fomenta  el  logro  de  aprendizajes  significativos  en  lo  cognoscitivo, 














5.  Cuando  el  grupo  recibe  otra  disciplina  del  plan  de  estudios,  el  docente  deberá 




8.  Debe  evitarse  la  pérdida  del  tiempo  lectivo.    Los  ensayos  para  la  realización  de 
cualquier actividad deben ser fuera de tiempo lectivo.
9.  Las  contribuciones  que  se  soliciten  a  los  padres  de  familia,  deberán  tener  un  carácter 
estrictamente  voluntario.    Estos  dineros  se  destinarán  únicamente  para  material 
didáctico y proyectos de aula. 




































v Hacer  un  análisis  del  rendimiento  académico  al  finalizar  cada  prueba  y 
entregarlo al comité Técnico Asesor. 
v Si les dan fotocopias a los niños, éstas deben ser temas en estudio. 
v La  docente  de  Aula  Recurso  debe  confeccionar  un  expediente  para  cada  niño 
(usar un solo color).  Cada mes debe hacer un informe de los logros alcanzados 





v El  docente  debe  solicitar  a  su  jefe  inmediato  (directora)  cuando  tenga  que 
ausentarse  de  la  escuela,  el  aviso  deberá  ser  con  antelación,  y  además  deberá 
explicarle a los niños el motivo de la ausencia con dos días de anticipación. 
v No  se  debe  permitir  personas  ajenas  a  la  institución,  a  no  ser  que  traiga  la 
autorización  del  Director  Regional  o  una  autorización  de  la  señora  Grace 
Cabezas, Asesora Supervisora del Circuito 06. 
v Se debe atender de la mejor manera a estudiantes, conserjes y cocineras. 
















Función  del  gerente  educativo  en  el  proceso  de  administrar  el 
currículo,  que  implica  Tareas  de  asesoría  y  seguimiento,  dirigidas 
esencialmente a:




Para  mejorar  los  fines,  medios  y  resultados  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje. 
Hoy  en  día  la  supervisión  como  función  de  la  administración  educativa  constituye  un 
medio de ayuda, respaldo, consejo y apoyo para los docentes, además de contribuir a elevar 
la  calidad  del  proceso  enseñanza­aprendizaje,  labor  que  a  nivel  escolar  es  de  gran 
responsabilidad  para  los  directores  y  directoras  quienes  tienen  que  supervisar  actividades 
técnicas y administrativas. 
2.2.2. Evolución de la supervisión educativa en Costa Rica 
La  supervisión  educativa  en  Costa  Rica  ha  evolucionado  a  través  del  tiempo; 
presentando características propias en cada período de la historia. 
En  la época colonial,  la  supervisión estaba en manos de  la  iglesia y los sacerdotes eran 
los  encargados  de  dicha  labor;  esta  consistía  en  vigilar  y  fiscalizar  que  se  estuviera 
enseñando las primeras letras, cálculo y la doctrina cristiana. 
Según  Arias  y  Sanabria  citados  por  (Chacón,  2002,  p.  157)  es  así  como  hasta  en  ese 
momento se origina una de las fases de supervisión; pues de acuerdo con Rojas citado por 
(Chacón,  2002,  p.  243)  la  primera  de  las  etapas  de  evolución  de  la  supervisión  fue  la  de 
“inspección”  o  vigilancia.    En  este  período  la  supervisión  se  caracterizó  por  la  falta  de 
orientación  técnica y  la ausencia  total de  la aplicación del método científico además por la






En  ese  entonces  las  municipalidades  se  responsabilizaron  de  la  inspección  de  la 
enseñanza pública;  así lo manifiesta Rojas citado por (Chacón, 2002, p. 160). 
En  los  años  1863  y  hasta  1957  paralela  a  la  inspección  escolar  surge  la modalidad de 
visitaduría  escolar;  que  se  genera  a  partir  del  crecimiento  de  la  educación  primaria.    Su 
función  principal  era  la  de  orientar  y  encauzar  los  centros  educativos  bajo  conceptos 
técnicos dirigidos a la orientación del currículo. 
Para  los  años  1957  y  hasta  1967  nace  un  nuevo  concepto  de  supervisión  escolar, 
centrado  en  una  función  de  naturaleza  técnica  y  administrativa  dirigida  a  controlar  la 
educación  y  asesorar  sus  servicios  para  lograr  mayor  eficacia  del  sistema  escolar.    Este 






supervisores  dirigen  sus  acciones  al  mejoramiento  y  actualización  del  educador. 
Posteriormente,  paralelo  a  este  concepto  surge  en  el  Ministerio  de  Educación  Pública  el 
servicio de asesoría en los niveles de primaria y enseñanza media.
En  el  año  1980  y  hasta  1983  el  supervisor  es  denominado  director  zonal;  ejerció 
jerarquía sobre los directores de los centros educativos. 




instituciones  interesadas  en  el  desempeño  de  la  labor  educativa.    En  este  período  la 
supervisión es comprendida como un recurso ofrecido al cuerpo docente y administrativo. 
En  la  actualidad  desempeñar  la  función  supervisora,  representa  un  acercamiento 
importante al aprendizaje de  los niños y niñas de este país.   También se debe destacar que 
la  supervisión  considera  todos  los  elementos  que  influyen  en  el  currículo  y  todas  las 
modalidades  del  sistema  educativo  costarricense.    Así  lo  manifiesta  Rojas  citado  por 
(Chacón, 2002, pp. 285­287). 
2.2.3. La  supervisión  moderna  como  área  de  la  gestión  de  un  centro 
educativo 




mejorar  toda  la  situación  educativa”  considerando  como  elemento  central  la  innovación 
educativa.   Además de contribuir con los docentes y las docentes como servicio de apoyo, 
respaldo y como medio para enriquecer la enseñanza, su función de asesoría, seguimiento y
coordinación  de  fines,  personas  y  medios  que  participan  en  el  proceso  enseñanza­ 
aprendizaje.    Al  respecto  Gento,  citado  por  (Corella,  2001,  p.  165)  afirma  que  los 
supervisores,  en  su  calidad  de  responsables  de  la  supervisión,  juegan  un  importante  papel 
en la provisión de medidas convenientes para evidenciar la calidad de la educación. 
Desde  esta  perspectiva  la  supervisión  ofrece  una  función  más  enriquecedora  y 
formativa, donde no se trata de la comprobación de errores para criticarlos pues su acento 
está  centrado  en  la  colaboración,  orientación  y  coordinación.   Esta  constituye,  una nueva 
concepción de la supervisión educativa que además facilita un trato más humano para todos 
los  agentes  que  participan  en  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  posibilitando  acciones 
más  efectivas  en  el  trabajo  con  docentes,  alumnos,  comunidad,  y  a  la  vez  aprovechando 
mejor los recursos humanos, económicos y materiales del ámbito educativo. 
2.2.4. Pr incipios generales en que se fundamenta la supervisión moderna 





2.  Se  estima  necesario  reconocer  los  dones, méritos  y  esfuerzos  de  cada participante  del 
proceso  educativo;  así  como  sus  limitaciones.    Debe  por  lo  tanto,  respetar  las 
diferencias  individuales  y  realizarse  en  forma  individual  y  cooperativa,  con  el  fin  de 
potenciar fortalezas y minimizar las debilidades. 
3.  Es  conveniente  que  dicha  función  se  realice  de  manera  informal,  respetuosa,  amable 
para  que  permita  despertar  confianza  y  cooperación.    La  supervisión  debe  ser  un 










alimentan  y  fortalecen  la  supervisión  educativa.    El  reconocimiento  de  un  cambio  de 
paradigma  entre  la  supervisión  tradicional  y  la  moderna,  facilitan  la  comprensión  de  sus 
propósitos, fines y alcances. 
2.2.5. Funciones y objetivos del supervisor  
Existen  funciones  que  caracterizan  el  quehacer  actual  del  supervisor,  entre  ellas  la  de 
evaluación  considerada  consustancial  a  la  supervisión;  con  respecto  a  su  importancia  se 
debe  aclarar  que  en  todos  los  sistemas  educativos  y  países  desarrollados,  la  calidad de  la 
educación constituye el eje central que facilita el progreso de las personas y el desarrollo de 
los pueblos.  Según Gento, citado por (Corella, 2001, p. 293).  La evaluación como función 
propia  de  la  supervisión,  facilita  los datos necesarios acerca del  funcionamiento del centro 
educativo  y  acerca  de  los  resultados  que  logra.    Además,  las  funciones  de  asesoría, 
orientación  e  investigación  ayudan  a  los  maestros  y  maestras  en  su  conocimiento  de  sí
mismos, brindando la ayuda técnica oportuna y estimulando el espíritu de investigación que 
permite el auténtico perfeccionamiento docente. 
Los  objetivos  del  supervisor  están  orientados  a  lograr  que  los  docentes  conozcan  y 
comprendan el concepto y las  técnicas de la educación moderna; además debe formular en 
colaboración  con  el  personal  los  objetivos  generales  de  la  escuela,  a  fomentar  el  trabajo 
cooperativo, a descubrir y estimular las capacidades individuales, a orientar y asesorar a los 






sistema  educativo  debe  centrar  su  interés  y  preocupación  en  lograr  crecientes  niveles  de 
relevancia  y eficacia de  la educación.   Desde esta perspectiva  la  supervisión es uno de  los 
componentes de la organización escolar.  Según Rojas citado por (Chacón, 2002, p. 250) 
Con  los  avances  conceptuales  en  la  teoría  educativa  y 
administrativa,  hoy  la  supervisión  se  perfila  como  el  estudio 
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Universidad Estatal a Distancia 
Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Administración de la Educación 
Cuestionar io N° 1 para docentes de la escuela Jacinto Ávila Araya 
Estimado compañero (a): 
Con el presente cuestionario se desea conocer su opinión acerca de 
algunos factores de la supervisión educativa que influyen en la calidad del 
Proceso enseñanza­aprendizaje que se realiza en este centro educativo. 
La información suministrada será confidencial y se utilizará únicamente 
para efectos de esta investigación. 
Se le ruega no dejar ninguna pregunta sin contestar.  No es necesario 
que anote su nombre.  Se agradece su valiosa colaboración. 
Muchas gracias. 
Instrucciones: Marque con una (x) los aspectos según el grado de 
frecuencia.
Siempre  Casi 
siempre 
Pocas 
veces 
Nunca 
1­  La directora utiliza la visita al 
aula. 
2­  La directora utiliza la entrevista. 
3­  La directora utiliza circulares. 
4­  La directora la convoca a 
reuniones. 
5­  La supervisión que desempeña la 
directora estimula la labor 
creadora del docente. 
6­  La supervisión que desempeña la 
directora busca localizar errores 
para corregirlos. 
7­  La supervisión que desempeña la 
directora busca prevenir errores. 
8­  La supervisión que desempeña la 
directora promueve el 
desenvolvimiento profesional. 
9­  Reconoce que las reuniones de 
personal se produce un 
intercambio de ideas sobre las 
estrategias por utilizar para 
mejorar el proceso enseñanza­ 
aprendizaje.
10­  Reconoce que las reuniones de 
personal la estimulan a poner en 
práctica métodos y procedimientos 
que aseguren mejores resultados 
del proceso enseñanza­ 
aprendizaje. 
11­  Reconoce que en las reuniones 
de personal recibe la ayuda y 
orientación necesaria para 
mejorar su trabajo. 
12­  Reconoce que el rendimiento 
académico de sus alumnos es 
bueno. 
13­  Reconoce que el cumplimiento 
de sus alumnos con tareas y 
asignaciones es bueno. 
14­  Reconoce que la asistencia y 
puntualidad de sus alumnos es 
buena. 
15­  Reconoce que los recursos y 
materiales didácticos empleados 
en su labor son buenos. 
16­  Reconoce que los métodos 
empleados en su labor son 
adecuados para el aprendizaje de 
sus alumnos.
Universidad Estatal a Distancia 
Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Administración de la Educación 
Cuestionar io N° 2 para la directora de la escuela Jacinto Ávila Araya 
Estimada directora: 
Con el presente cuestionario se desea conocer su opinión acerca de 
algunos factores de la supervisión educativa que influyen en la calidad del 
Proceso enseñanza­aprendizaje que se realiza en este centro educativo. 
La información suministrada será confidencial y se utilizará únicamente 
para efectos de esta investigación. 
Se le ruega no dejar ninguna pregunta sin contestar.  No es necesario 
que anote su nombre.  Se agradece su valiosa colaboración. 
Muchas gracias.
Instrucciones: Marque con una (x) los aspectos según el grado de 
frecuencia. 
Siempre  Casi 
siempre 
Pocas 
veces 
Nunca 
1­  Utiliza la visita al aula para 
supervisar el trabajo de los 
docentes. 
2­  Utiliza la entrevista para 
supervisar el trabajo de los 
docentes. 
3­  Utiliza circulares para supervisar 
el trabajo de las docentes. 
4­  Reconoce que convoca a 
reuniones de personal. 
5­  Reconoce que la supervisión que 
realiza estimula la labor creadora 
del docente. 
6­  Reconoce que la supervisión que 
realiza busca localizar errores 
para corregirlos. 
7­  Reconoce que la supervisión que 
realiza busca prevenir errores.
8­  Reconoce que la supervisión que 
realiza promueve el 
desenvolvimiento profesional. 
9­  Reconoce que las reuniones de 
personal le permiten unificar las 
actividades del personal. 
10­  Reconoce que en las reuniones 
de personal logra el apoyo de 
todos los miembros. 
11­  Reconoce que las reuniones de 
personal le permite mejorar las 
actividades docentes. 
12­  Reconoce que el rendimiento 
académico de los niños y niñas de 
la escuela es bueno. 
13­  Reconoce que el cumplimiento 
de los alumnos con tareas y 
asignaciones es bueno. 
14­  Reconoce que la asistencia y 
puntualidad de los niños y niñas 
de la escuela es bueno. 
15­  Reconoce que los recursos y 
materiales didácticos empleados 
por las docentes son buenos. 
16­  Reconoce que los métodos 
empleados en la labor docente son 
adecuados para el aprendizaje de 
los alumnos.
